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Latar Belakang Masalah : Nyeri punggung bawah (NPB) adalah suatu kondisi 
dimana terdapat nyeri yang terlokalisasi di bawah sudut costal margin dan di atas 
gluteal inferior fold. NPB disibabkan akibat beban kerja berlebih yang di terima 
oleh punggung pada waktu jam kerja pada umumnya adalah duduk statis dalam 
jangka waktu yang lama dengan postur tubuh yang salah. Untuk menilai NPB 
menggunakan kuesioner Oswestry. Banyak tehnik terapi latihan yang di pakai 
untuk menurunkan nyeri di antaranya hydrotherapy exercise (HE) dan William’s 
flextion exercise (WFE). 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengaruh HE dan WFE dalam 
mengurangi NPB sehingga dapat diketahui beda tingkat efektifitas keduanya. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian yang dipakai adalah  quasi eksperimen 
dengan metode pre and post test without control design. Pengambilan sampel 
dilakukan secara purposif sampling. Untuk mengetahui normalitas data 
menggunakan Shapiro-Wilk dan uji homogenitas menggunakan Levene Statistic. 
Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan uji statistik menggunakan SPSS 
for window. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan HE dan WFE digunakan uji 
Paired Sample T-Test dan untuk mengetahui beda pengaruh perlakuan digunakan 
uji Independent  T-Test. 
Hasil Penelitian : Pada uji Shapiro-Wilk dan Levene Statistic didapatkan nilai 
signifikansi (p) > 0,05 maka responden dengan HE dan WFE berdistribusi normal 
dan homogen. Pengujian hipotesis statistik dengan pendekatan parametrik. 
Berdasarkan Paired Sample T-Test, diperoleh nilai signifikansi < 0,05 (9,410 > 
2,201 dan 0,0001 < 0,05) .Berdasarkan Paired Sample T-Test, diperoleh nilai < 
0,05 (11,710 > 2,201 dan 0,0001 < 0,05). Berdasarkan Independent Sample T-Test 
diperoleh nilai signifikansi > 0,05 (0,347 < 2,074 dan 0,347 > 0,05. Namun hasil 
mean pada perlakuan HE menunjukkan nilai mean 19,44, ini lebih banyak 
dibandingkan nilai mean pada perlakuan WFE yaitu 17,02  
Kesimpulan : HE dan WFE berpengaruh dalam mengurangi NPB, namun secara 
statistik kedua perlakuan tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan dalam 
mengurangi  NPB. Apabila dilihat dari masil mean HE lebih di rujuk untuk di 
pilih dalam menangani NPB. 
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Background: Low back pain (LBP) is a condition where there is pain localized in 
the lower corner of the costal margin and above the gluteal inferior fold. LBP is 
caused by excessive workload received by the back during business hours are 
generally static sit for long periods of time with the wrong posture. To assess the 
LBP, it using Oswestry questionnaire. Many therapeutic exercise techniques used 
to reduce pain including hydrotherapy exercise (HE) and William's flexion 
exercise (WFE). 
Objective: To determine the effect of HE and WFE in NPB reduce, thus it known 
the different level of effectiveness in both. 
Methods: This type of research used is quasi-experimental with pre and post test 
methods without control design. Sampling was done by purposive sampling. To 
determine the normality of the data it used the Shapiro-Wilk and homogeneity test 
using Levene Statistic. The data obtained and analyzed by statistical tests using 
SPSS for windows. To determine the effect of HE and WFE treatment, it used 
Paired Sample T-Test and to determine the different effect of treatments, it used 
Independent T-Test test. 
Results: In the Shapiro-Wilk test and Levene Statistic, it obtained the significance 
value (p)> 0.05 then the respondent with HE and WFE normal distribution and 
homogeneous. Statistical hypothesis testing with parametric approaches. Based on 
Paired Sample T-Test, it obtained the significance value <0.05 (9.410> 2.201 and 
0.0001 <0.05). Based on Paired Sample T-Test, the value of <0.05 (11,710> 2.201 
and 0.0001 <0,05). Based Independent Sample T-Test, it obtained the significance 
value> 0.05 (0.347 <2.074 and 0.347> 0.05. Yet the results of mean in HE 
treatment shown a mean 19.44, is higher than the mean value in WFE treatment 
that is 17.02 
Conclusion: HE and WFE influential in reducing the LBP, but statistically the 
two treatments was no significant difference effect in reducing the LBP. When 
viewed from the mean result, HE is more recommended  to be selects in dealing 
LBP. 
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